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Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul “ IMPLEMENTASI 
PENDIDIKAN BERORIENTASI KECAKAPAN HIDUP MELALUI 
REORIENTASI PEMBELAJARAN DAN REFORMASI PRAKTIK 
PENDIDIKAN PADA SMK” ini dan seluruh isinya adalah benar-benar karya 
saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan 
kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya 
saya. 
 
 Bandung,   5  Agustus   2015 
 Yang membuat pernyataan, 
 
                                                                             
 Tasma Sucita 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia, taufik 
dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian disertasi yang berjudul 
“Implementasi Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup Melalui Reorientasi 
Pembelajaran dan Reformasi Praktik Pendidikan Pada SMK” ini dapat 
diselesaikan.  
Penyusunan Disertasi ini diajukan sebagai bahan untuk memenuhi 
sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan pada program 
studi S3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Sekolah Pascasarjana Universitas 
Pendidikan Indonesia. Isi dari laporan Disertasi ini tentu masih jauh dari 
sempurna dan banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan, 
substansi, pengumpulan data dan sumber referensi, maupun dalam melakukan 
rekapitulasi data dan analisis data yang diperoleh dari lapangan masih sangat 
terbatas, untuk itu penulis menerima kritik, saran, dan masukan-masukan yang 
positif demi perbaikan dan penyempurnaan isi dari laporan penelitian disertasi ini. 
Akhirnya dengan selesainya penyusunan laporan disertasi ini, semoga 
dapat bermanfaat baik bagi penulis itu sendiri maupun bagi pembaca pada 
umumnya. Atas bantuan dan partisipasi dari semua pihak dalam penyusunan 
laporan disertasi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi- tingginya, semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan 
dari Allah SWT dengan berlipat ganda, amin.  
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Sehubungan dengan penyusunan laporan hasil penelitian disertasi ini, 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak atas kritik, saran dan masukan-masukan yang telah 
disampaikan pada saat bimbingan, seminar, maupun diskusi baik secara formal 
maupun informal sehingga laporan disertasi ini dapat diselesaikan dengan se 
maksimal mungkin, khususnya kepada : 
1. Yth. Bapak Prof. Dr. Mokhamad Syaom Barliana, M.Pd., MT. selaku Ketua 
Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia, terima kasih atas informasi- informasi yang 
telah disampaikan berkaitan dengan ketentuan dan persyaratan penyelesaian 
studi program doktor ini, dan sekaligus sebagai penguji internal. 
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Bachtiar Hasan, ST., MSIE, atas bimbingan, masukan 
dan saran-saran selama proses penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, 
dan penyusunan laporan disertasi dan sekaligus selaku dosen pembimbing 
akademik, dan sebagai anggota dari tim Dosen Pembimbing Disertasi. 
3. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Sumarto, MSIE, sebagai dosen promotor tim 
pembimbing Disertasi atas saran-saran dan masukan-masukannya tentang 
konsep dan arah penelitian yang berkaitan dengan topic penelitian disertasi 
serta masukan tentang wawasan vokasional di dalam forum internasional dan 
gambaran mengenai penggunaan software untuk teknis analisis dalam 
pengolahan data penelitian. 
4. Yth. Bapak Prof. Dr. Janulis P. Purba, M.Pd, juga sebagai dosen kopromotor 
tim pembimbing Disertasi atas masukan-masukan dan saran-sarannya yang 
berhubungan dengan penentukan variable penelitian, populasi dan sampel, 
penyusunan instrumen penelitian, serta teknis pengambilan dan analisis data 
yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. 
5. Yth. Bapak Prof. Dr. Soenarto, M.Sc., MA., sebagai penguji eksternal atas 
saran-saran dan masukkan-masukkan yang sangat bermanfaat sehubungan 
dengan penyusunan dan penyelesaian laporan disertasi ini agar lebih sempurna.  
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6. Yth. Bapak Drs. H. Iwa Wiswara Syamsu, M.MPd. selaku Kepala SMKN 4 
Bandung, Bapak Drs. H. Djumena, selaku Kepala SMKN 1 Purwakarta, Bapak 
A. Hendi Suhendi, M.MPd., selaku Kepala SMKN 1 Cirebon, Bapak H. Ario 
Wiguno, M.MPd. selaku Kepala SMKN 2 Tasikmalaya, dan Ibu Sugiaharti, 
S.Pd., selaku Kepala SMK Prakarya Internasional, atas ijin kesempatannya 
untuk melakukan penelitian pada SMK yang Bapak/Ibu pimpin. 
7. Yth. Agus Muslihin, S.Pd., MT. , dan Drs. R. Uung Syarif Kurnia, MT., dari 
SMKN 4 Bandung; Drs. Harudin, dari SMKN 1 Purwakarta; Drs. Jaya, dari 
SMKN 1 Cirebon, Drs. Rya Moh Maryun, MM, dan Ade Heryanto, S.Pd., dari 
SMKN 2 Tasikmalaya, Drs. H. Syarif, dan Dani Usman, S.Pd., MT., atas 
bantuan dan informasi yang telah diberikan kepada peneliti selama melakukan 
penelitian di SMK masing-masing. 
8. Semua teman program studi S3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2010 yaitu Ir. H. 
Supandi, M.Des., Ir. Suryawati, M.Si., Drs. Elih Mulyana, M.Si, Wasimudin 
Surya Saputra, ST., MT., Yana Aditia Gerhana, ST., M.Kom., dan Maman 
Somantri, S.Pd., MT., atas kebersamaan selama mengikuti pendidikan di 
program ini. 
9. Buat istriku Wijayanti Sugiono, dan putra-putraku Alfira Tasyaliany, S.ST., 
Benido Tasyarahmanto, dan Chania Tasya Umaro, yang selalu saling 
memberikan doa dan dukungan yang tak henti-hentinya. 
10.  Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Mudah-mudahan atas segala masukan, informasi, saran, dan kritik yang 
telah diberikan kepada penulis dapat dijadikan sebagai amal sholeh dan mendapat 
balasan dari Allah SWT dengan berlipat ganda,  amin.  
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